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RESUMEN 
 
En Colombia el arroz constituye el tercer pro-
ducto más importante de la agricultura, y la 
primera actividad económica del departamento 
del Tolima. Si bien las variedades de arroz que 
se cultivan, destacando el arroz paddy, tienen 
alto potencial de rendimiento, éste es limitado 
por la implementación de inadecuadas prácti-
cas agronómicas, las cuales generan impactos 
ambientales adversos, como la disminución de 
la productividad del suelo, la degradación de 
los mantos freáticos, y la proliferación de pla-
gas y enfermedades(Macías, 2008); sumado a 
esto, los acontecimientos de variabilidad cli-
mática como sequías e inundaciones prolonga-
das, alteran los ciclos de siembra y cosecha, 
reduciendo la producción.  
 
Ante lo cual, es necesaria la adopción de prác-
ticas sustentables que orienten el manejo del 
cultivo de arroz; éstas incluyen la participación 
de las comunidades, la conservación de los re-
cursos naturales, y la viabilidad económica, 
para posibilitar el incremento de la productivi-
dad, y la disminución de  los costos asociados 
a ineficiencias productivas. 
 
El Semillero de Investigación Competitividad 
Económica Ambiental (CEA) abordará la pro-
blemática para formular lineamientos estratégi-
cos que posibiliten el incremento de la produc-
tividad del cultivo de arroz mediante su ma-
nejo sustentable en un número determinado 
de fincas arroceras de La Sierra, Tolima. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Agricultura sustentable, productividad, cos-
tos evitados, factores limitantes, lineamien-
tos estratégicos, eco eficiencia.  
 
ABSTRACT 
 
In Colombia the rice is the third most impor-
tant product of agriculture and the main eco-
nomic activity of the department of Tolima. 
Even though, the varieties of grown rice, 
particularly the paddy, have a high yield po-
tential it is diminished by the inadequate im-
plementation of agricultural practices, which 
also generate adverse environmental im-
pacts, such as reduced soil productivity, de-
gradation of groundwater, and the prolifera-
tion of pests and diseases(Macias, 2008); in 
addition to this, the weather variability, such 
as droughts and prolonged flooding, affects 
the planting and harvesting cycles reducing 
the production.  
 
Hence, is necessary the adoption of practices 
that guide the handling of rice with a focus 
on sustainability; This includes the commu-
nities’ participation, the conservation of  
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natural resources, and economic viability, to 
enable increased productivity, and to reduce 
costs associated with production inefficiencies. 
 
The seedbed of research called “Environmental 
Economic Competitiveness” (CEA in Spanish) 
will address the issue to formulate strategic 
guidelines to ensure increasing productivity of 
rice cultivation through their sustainable mana-
gement in a specific number in rice farms of La 
Sierra, Tolima. 
 
KEYWORDS 
 
Sustainable agriculture, productivity, avoided 
costs, limiting factors, strategic guidelines, eco
- efficiency. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de producción agrícola se caracteri-
za por la expansión de los cultivos hacia zonas 
de fragilidad ambiental (INTA, 2009) por lo 
tanto,  los sistemas agrícolas de cereales (como 
el arroz) deben llevar a cabo la transición hacia 
una agricultura sustentable, que satisfaga la 
creciente demanda de alimentos sin agotar la 
base natural para la supervivencia de las futu-
ras generaciones (FAO, 2014) 
 
Internacionalmente, se han desarrollado e im-
plementado sistemas de producción sustentable 
de arroz. Un ejemplo corresponde al Sistema 
de Intensificación del Cultivo de Arroz 
(SICA), cuya implementación en Vietnam, ha 
permitido a más de un millón de pequeños 
agricultores alcanzar  elevados rendimientos 
utilizando menos fertilizantes, agua y semillas 
que el arroz de regadío convencional (FAO, 
2014). Por otro lado, la productividad sosteni-
ble de los sistemas de cultivo de cereales fue 
lograda por primera vez en la Llanura Indo-
Gangética (Bangladesh, India, Nepal y Pakis-
tán); un sistema propuesto en la década de 
1990 como respuesta al estancamiento de la 
productividad de los cultivos, y se estima que 
los gastos ahorrados ascienden a 52 USD por 
hectárea debido, primordialmente, a la reduc-
ción del tiempo de uso del tractor, y el com-
bustible requerido para la preparación de la 
tierra (FAO, 2010).  
 
En Colombia predomina el sistema de pro-
ducción de arroz mecanizado el cual se sub-
divide en arroz de riego y arroz secano. El 
arroz de riego constituye el principal sistema 
de producción nacional. Sin embargo, para 
el año 2014, según informes del Departa-
mento Nacional de Estadística (DANE) el 
área sembrada con el sistema de riego se re-
dujo un 4.4% y la de secano se redujo en 
27.3% en comparación al año 2013, debido a  
condiciones climáticas adversas (en especial 
los períodos secos), el uso de prácticas agro-
nómicas inadecuadas, entre otras causas 
(DANE, 2015).    
 
En el plano regional, aunque existe una dis-
minución de áreas de cultivo en los últimos 
años por los altos costos de producción, la 
actividad agrícola es la principal fuente de 
empleo y generación de ingresos en el Toli-
ma. Para el período 2009-I este fue el depar-
tamento con mayor rendimiento (8,3 T/ha). 
Sin embargo, desde el año 2010 el rendi-
miento por hectárea sembrada ha disminui-
do, llegando en el período 2014-I a 6,3 T/ha. 
(DANE, 2014). 
 
Ante lo cual, y a través de la formulación de 
lineamientos estratégicos se pretende optimi-
zar el uso de los recursos naturales, inclu-
yendo en las prácticas de los pequeños agri-
cultores de la vereda La Sierra, criterios de 
sustentabilidad y estrategias de manejo eco-
eficiente que permitan incrementar el rendi-
miento del cultivo, y a su vez fomentar la 
competitividad, la apropiación social del co-
nocimiento, y la construcción de una visión 
holística del territorio que sirva de antece-
dente para otras investigaciones a realizar en 
el sector arrocero. 
 
MÉTODOS 
 
La metodología de investigación que se apli-
cará durante el desarrollo del proyecto estará 
basada en la Evaluación Ambiental Integral 
(EAI), cuyo carácter participativo y  
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multidisciplinario permite evaluar las interac-
ciones entre el ser humano y la naturaleza, con 
el fin de proporcionar importantes herramien-
tas de análisis para la toma de decisiones en el 
ámbito gubernamental. 
 
Por tanto, se iniciará con la recopilación de in-
formación por medio de ayudas bibliográficas, 
visitas de campo y entrevistas, las cuales per-
mitirán realizar un diagnóstico situacional que 
identifique, describa y priorice los componen-
tes que intervienen en la sostenibilidad del cul-
tivo junto con las fuerzas motrices y presiones 
que inciden en cada uno. Posteriormente, se 
evaluarán los impactos generados por cada una 
de las actividades de la cadena productiva y 
comercial, junto con el desempeño de la nor-
matividad existente para el manejo sustentable 
del cereal. Por último, se realizará un cálculo 
de los costos que van a evitar a futuro los cam-
pesinos con la aplicación del proyecto, efec-
tuando entrevistas que permitan cuantificar el 
presupuesto destinado a la producción  actual-
mente, y por consiguiente, se elaborará una 
estructura metodológica en la cual se planteen 
los lineamientos estratégicos que deben reali-
zar los campesinos para lograr el manejo inte-
gral y sustentable del cultivo de arroz. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
-Las  investigaciones desarrolladas por el Se-
millero de Competitividad Económica Am-
biental (CEA) del Grupo de Estudios Ambien-
tales (GEA) de  la Universidad  Distrital Fran-
cisco José de Caldas, hace énfasis en el desa-
rrollo  y fortalecimiento de instrumentos, he-
rramientas y  metodologías enfocadas al mane-
jo  y aprovechamiento sostenible de los recur-
sos naturales que posibilitan   identificar los 
requerimientos ecológicos, sociales y económi-
cos de la producción  de arroz en la  vereda La 
Sierra, Tolima. 
 
-La  aplicación de  estudios para la valoración 
de los factores limitantes, la cartografía social 
y los costos evitados  han de ser  herramientas 
importantes para determinar los lineamientos a 
tener en cuenta por las autoridades competen-
tes en materia de agricultura, donde se fo-
mente la competitividad de los pequeños 
agricultores, dentro de un sistema de produc-
ción responsable y sustentable. 
 
DISCUSIÓN 
 
-Colombia  no cuenta con una política clara 
del gobierno nacional y departamental en 
donde se definan lineamientos de manejo 
sustentable en la producción agrícola. 
-Es necesaria la  visita al lugar de estudio 
para la recolección de datos que permitirán 
formular los  lineamientos estratégicos para 
el incremento de la productividad de arroz.  
-Al identificar las técnicas que  utilizan los 
agricultores de la vereda La Sierra se podrá 
plantear lineamientos para las fincas cultiva-
doras de arroz con el objeto de proporcionar 
alternativas de producción sustentable, me-
diante la comparación de métodos tradicio-
nales vs métodos sustentables y de esta ma-
nera generar una visión prospectiva de la 
actividad. 
-La  implementación de los  lineamientos  
podría llegar tener leve significancia en los 
pequeños agricultores, ante lo cual,  habrá de 
generarse un cambio en la  actitud desde la 
perspectiva cultural, educacional y producti-
va; la disminución de costos asociados a las 
ineficiencias de producción, supone un 
atractivo que facilite la vinculación de la po-
blación al proyecto. 
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